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朱培慶
廣播處長
近年，我們曾製作“普通話行行通”、“日語自由
行”、“大韓風”等節目，透過語言教育，推廣世界
各地不同文化。這次很高興能與香港理工大學聯合製
作“上海風情話”電台節目，內容除了教授上海話之
外，更會介紹上海的歷史、民情及地方文化。希望大
近年，隨著中國加入世貿、以上海為首的中國經濟發展迅速，上海已成為世界級的金融及
商貿中心，外資企業紛紛北上開設辦事處、拓展中國市場。要在中國大陸生活和工作，掌握
普通話固然重要；但是要融入上海人的生活圈子，能說幾句上海話，顯然更加事半功倍。
香港理工大學很高興能與香港電台合作，籌劃及製作「上海風情話」節目，透過實用而簡單
的日常會話示範，配以上海各名勝、風俗及社會現狀的介紹，希望能讓大眾多點認識上海
這個與香港同樣散發著魅力與光芒的城市。
密切配合時代需求、著重學科應用價值，一直是香港理工大學的辦學宗旨。我們的同事能
通過與香港電台合作製作語言節目，以一個嶄新的模式為社會提供服務，也是我樂於看到的。
在這個過程當中，理大中文及雙語學系的同事提供語言和文化方面的材料，而香港電台
各編導、主持人和技術人員則負責節目編製和廣播方面的專業操作；雙方合作無間，使節
目得到廣泛的好評，我謹在此送上誠摯的祝賀！
潘宗光
香港理工大學校長
榮譽推廣大使　潘廸華
自47年來到香港定居，早期以唱英文歌曲為生。2004年
曾推出“我的路”，收錄了上海四十年代的上海歌曲。
「今次獲香港電台及香港理工大學邀請擔任“上海風情話” 的榮譽推廣大使，我會和大家
分享我在上海的生活的感受，希望大家可以努力學習“上海話”，可以到上海旅遊，結交
上海朋友，亦可以更了解一些當年上海的音樂。」
推廣大使　陳栢宇
我對中國文化一向都很有興趣，除了普通話外，我覺得
上海話亦是十分重要，今次獲邀擔任“上海風情話”
推廣大使，我一定會努力學習，希望我去上海的時候，
可以認識上海的文化、社會和歷史，把我的歌曲介紹給
上海朋友。
推廣大使　蔣雅文
好榮幸我有機會成為“上海風情話”的推廣大使，能
讓身為上海人的我,第一次正式認識上海話特有發音的
書面語，令我獲益良多。有了這些教材，學習上海話
就自然事半功倍。下次見到我的時候，不妨用上海話
同我打招呼，讓我感受多一份親切感。
蔣嚴
上海復旦大學學士、碩士，英國倫敦大學語言學博士，
童年至青年時期在上海度過，曾任復旦大學外文系
講師，1993年來港，現為香港理工大學中文及雙語學系
副教授，主要講授語義學、語用學、修辭學、文學語言
研究等課程。
「是次能與香港電台合作，介紹上海話及上海的景點和風俗，把在大學研究與講授的語言
學理論應用到方言教學和民俗分析的實踐工作中，自己感到非常榮幸。承蒙我系領導全力
支持指導教材的編寫和出版工作，而且在節目錄製過程中既因為能夠示範鄉音而倍感親切，
又領略了港台著名主播及演藝界明星嘉賓們出色的口才，所以無論從結果還是從過程來說
都是一次十分愉悅的經歷。」
石定栩
上海華東師範大學學士，美國南加州大學博士，現為
香港理工大學中文及雙語學系教授。掌握多種漢語方言，
研究漢語語法和方言語法，並從事語法理論、語言
接觸以及語言變異方面的研究。教授現代漢語和語言
學方面的課程，並指導學生進行方言研究。
「六十年代初到上海，在那裏接受了小學、中學和大學教育，並且在上海的一所中學裏工
作了六、七年。上海是我的第二故鄉，最喜歡吃上海菜，聽上海的滬劇，平時使用得最多
的也是上海話。
這套節目很注重生活氣息，涉及的面很廣，也容易同聽眾拉近距離。」
夏妙然
香港電台文教組節目主持及監製。現主持“最和味” 
及“我愛您愛電視劇”、監製“香港電台日本流行
榜”及“詞來的春天”。2004年8月開始策劃語文節
目，與香港日本文化協會合作52輯“日語自遊行”。
2005年主持“普通話行行通”，“大韓風 I”、“大
韓風 II”及“大韓風 III”。
「曾經去過上海遊覽，覺得上海是一個很繁榮的城市。今次和理工大學蔣嚴博士及石定栩
教授合作，我不單可以學習上海話，而且可以更了解上海的風俗文化和歷史，除了普通話、
英語、日韓語外， 學習上海話相信會是另一個潮流。」
陳瑞端
香港理工大學
中文及雙語學系主任
對於香港人來說，上海是一個既熟悉又陌生的城市。說起上海炒年糕、小籠包，說起高亢
悅耳的 “上海灘”，說起外灘、黃浦江、淮海路、浦東開發區、上海東方明珠塔，大概很
多人都有所認識；略知道一點近代史的，還會聽過上海租界、小刀會起義、五卅運動…。
但是除了這點點滴滴有關上海的印象外，要更深入地談論上海的人情風俗，我們又不一定
能說出什麼來。我們當中大概很少人知道，這個在二、三十年代就已經繁華到極點的東方
大都會，原來是中國三十八座歷史文化名城之一。憑著深厚的文化底蘊，憑著豐富的開拓
經驗，隨著中國改革開放的良機，上海迅速成爲帶領中國經濟發展的先進城市；很多人甚
至認爲在不久的將來，上海就可以取代香港，成爲亞太地區的經貿和金融中心。
這座曾經繁盛絢麗、如今又迅速騰飛的文化名城，有輝煌的過去，有燦爛的未來。正因爲
她在經濟文化方面的實力，當普通話以民族共同語的身份在全中國各個角落開始落地生根
的時候，上海方言却能在普通話以外，吸引了不少學習者。與此相同，粵語一樣憑藉著香港和
珠江三角洲的經濟力量而贏得人們的青睞。語言的盛衰强弱，與使用地區的經濟文化條件
息息相關。研究語言的應用和發展，不能不認識其背後的社會經濟狀况；學習一種語言，
也不能不知道這種語言所依附的文化實體和所承載的文化內涵。
香港理工大學中文及雙語學系在從事現代語言研究的過程中，特別著重以社會現實爲依歸，
以應用中的語言爲對象，務求令語言研究與現實生活密切結合。通過不同媒體和渠道介紹
和推廣語言，也是我們努力的方向。我們希望通過這次跟香港電台合作，製作一個生動
活潑、結合上海文化來學習上海方言的節目，利用我們語言研究方面的專長，幫助市民更
加認識中國的語言和文化。這次合作是一次很愉快的經歷，過程中我們從香港電台各位合
作夥伴身上學習到很多節目製作方面的專業知識，實在獲益匪淺。期望日後還有這樣的機
會，可以繼續爲香港市民服務。節目和本書如果還有未盡善的地方，也期望各位聽衆和讀
者不吝指正。
香港理工大學中文及雙語學系課程一覽表
學士學位課程
1. Undergraduate BA (Hons) in Language Studies for the Professions (BALSP)*
專業中英語文（榮譽）文學士學位課程*
BALSP是一個由中文及雙語學系和英文系合辦的三年全日制課程，致力培養學生成為兼擅中英兩文三語的語文專才，並得
以在各種專業工作上盡展所長。
　
2. Bachelor of Arts (Honours) in Chinese and Bilingual Studies (BACBS) #
中文及雙語學(榮譽)文學士學位課程#
BACBS是一個三年全日制課程，致力培訓中英兼擅的語言專才之餘，也滲入可應於商業、媒體、科技、法律等行業的翻譯
專業技巧，同時強化中英文企業傳訊的專業技能。
3. BA (Hons) in Bilingual Studies (BABS)
中英雙語學 (榮譽) 文學士學位課程
BABS是一個兼讀式銜接學位課程，致力培養學生成為語文專才，貫通中英兩文三語，掌握語文學理，能在本港及類似的多
語多元文化商業都會施展其技能及專長。
　
深造課程
中文、語言學與翻譯文學碩士組合課程  
下設五個課程：
 
MA/PgD in Chinese Language and Literature (MACLL/PgDCLL) 
中國語文文學碩士／深造文憑課程
本課程主要為在職的中小學中文科教師提供急需的學科培訓，並為新入職的中文科教師及有志成為中文教師的人士提供必
需的職業培訓。本課程已獲教育統籌局評定為“認可學位教師（中文學科知識）課程”。 
　
MA in Chinese Linguistics (MACL)
中國語言學文學碩士課程
課程系統地講授當代語言學的理論和研究方法，將理論知識應用於香港的語文實際工作之中，培養學生解決問題、學以致
用的工作能力。本碩士課程獲教育統籌局評定為「認可主修中國語文科的學位課程」，並且屬於語文教育及研究常務委員
會「語文教師專業發展獎勵津貼計劃」的認可課程。 
　
MA in Translating and Interpreting (MATI)
翻譯與傳譯文學碩士課程
香港及世界各地極需能夠熟練運用中英語文的翻譯及傳譯人才，正是為了滿足這一需要，本課程讓從業人員溫故而知新，
提供專業翻譯及傳譯的基礎知識、最新理論及實踐技能。 
MA in Translating and Interpreting (Specialised in Interpreting) (MATI(I))
傳譯文學碩士課程
為適應香港和中國大陸對專業傳譯人員需求的增長，本課程提供專業傳譯的基礎理論知識與實踐技能，訓練學生掌握不同
領域的傳譯特點，提升學生中英文口語表達能力。
 
MA in Teaching Chinese as a Foreign Language (MATCFL) 
對外漢語教學文學碩士課程
本課程提供對外漢語教學專業的最新知識，為香港本地、中國內地乃至整個世界培養對外漢語教學師資。課程注重專業訓
練，強調中英語並用，致力在對外漢語教學領域培養英漢語俱佳的雙修人才。
查詢
香港理工大學中文及雙語學系
網頁：www.cbs.polyu.edu.hk
電話：2766-7463 / 3400-3269
電郵：ctcbs@inet.polyu.edu.hk
* 最後一年開辦
#審批過程中，預料2008年9月開課
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問候與告別
語言
０ 1 A： 儂好！
	 	 Nung	hoa!
	 “你好”
 B： 儂好！儂好！
  Nung	hoa!	Nung	hoa!
	 “你好！你好！”
０ 2 A： 儂最近身體好伐？
	 	 Nung	tsoedjing	sengthi	hoa	va?
	 “你最近身體好嗎？”
	 B： 我蠻好郃，謝謝儂！
	 	 Ngu	me	hoa	geh,	Zia	zia	nung!
	 “我蠻好的，謝謝你！”
０ 3 A： 儂姆媽好伐？
	 	 Nung	m’ma	hoa	va?
	 “你媽媽好嗎？”
 B： 伊勿大好，專門要生毛病。
	 	 Yi	vehda	hoa,	tsoemeng	yoa	sang	moabing。
	 “她身體不太好，經常會生病。”
０ 4 A： 納夜飯吃過了伐？
	 	 Na	yave	qieh	ku	leh	va?
	 “你們晚飯吃過了沒有？”
 B： 阿拉吃過了。
	 	 Ahlah	qieh	ku	leh。
  “我們吃過了。”	 ０

 5 A： 再會。
	 	 Tsewe０。
	 “再見。”
 B： 明朝會。
	 	 Mingtsoa	we。０
	 “明天見。”
儂 你
納 你們
伊 他/她
伊拉 他們/她們
我 我 [讀音有點像“俄”]
阿拉 我們
伐 嗎 [是非疑問句的疑問詞]
勿 表示否定，相當於普通話裡的“不” [也就是說上海話不用“不”]
姆媽 母親
專門 經常
郃 相當於普通話裡的“的”，用在句末往往表示把某個新消息告訴別人。
明朝 明天 
詞語解釋
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上海的由來
　　春秋戰國時代，上海地區是春申君黃歇的封地。黃浦江就是春申君著人開鑿的，因此
黃浦江別名春申江，上海別稱“申”由此而來。至於“滬”，它源於“扈”，是當地人在
那時使用的一種捕魚工具。
　　1840年鴉片戰爭之後，上海作為對外開放的通商口岸，正式開埠。其後上海的近代工
業發展迅速，成為中國近代工業的重要基地。
　　抗日戰爭開始不久，上海被日本侵略軍侵佔，淪為孤島，經濟遭到嚴重破壞。1949年
以後，上海在五十多年來一直是中國工商業的龍頭老大。惟因長期向中央政府繳納巨額經
濟收入，市政建設在九十年代之前一直未盡發展，城市日趨老化，市民生活愈趨不便。
九十年代以後，上海經濟有了較大的自主權，市區建設一日千里，取得了令人矚目的成
就。在以下各集中，我們會對此作擇要介紹。
觀光遊覽 語言與社會
外灘
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豐富多彩的上海話
　　現在，從香港去上海已經變得輕而易舉，香港市民有更多的機會去上海遊覽觀光或經
商學習。對經常滿世界走的香港人來說，上海的高樓大廈和美食佳餚或許並沒有太大的新
奇之處，但吳語濃濃的上海話卻絕對會讓他們 “大開耳界”。上海話是漢語吳方言中的強
勢方言，具有獨特的語音系統和音變規律。上海話也是一千多萬上海人的母語，是上海這
個中國人口最多的城市的主要交際語言。上海話又是中國近現代歷史、民俗、文化、教育
和工商業發展變遷的見證人和活化石，它的詞彙五花八門、豐富多彩。香港朋友要想深入
了解上海乃至整個江南地區的風土人情，與上海人多交流多溝通，學習一點上海話是十分
有用的。
　　上海話與普通話的關係是一種並存、互補的關係，各有各的用途。上海話在上海城鄉
的特定語境裡具有強大的生命力，是傳情達意的主要手段。但上海人也能聽懂普通話，且
多半能借助普通話與來訪者溝通。從這個意義上說，上海其實也是一個雙語社會。
觀光遊覽 語言與社會
南京路
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０６ A： 先生，請問儂尊姓？
	 	 Xisang,	Qingmeng	nung	tsengxing?
	 “先生，請問你（您）尊姓？”
 B： 儂忒客氣了！我叫呂恒明。
  Nung	theh	khahqi	leh!	Ngu	jioa	Lyu	Heng	Ming。
	 “你太客氣了！我叫呂恒明。”
０７ A： 呂先生儂好！我叫程紅。
	 	 Lyu	xisang	nung	hoa!	Ngu	jioa	Zeng	Hung。
	 “呂先生你好!	我叫程紅。”
	 B： 程小姐儂好!
	 	 Zeng	Xioajia	nung	hoa!
	 “程小姐你好！”
０８  我來介紹介紹，格位是龐勇龐先生，格位是劉霖劉小姐。
	 	 Ngu	le	jiazoa	jiazoa,	geh	we	zy	Bang	Yung	Bang	Xisang，
	 	 geh	we	zy	Lieu	Ling	Lieu	Xioajia.
	 “我來介紹一下，這位是龐勇龐先生，這位是劉霖劉小姐。”
０９  儂阿是新來郃老師阿？
	 	 Nung	ahzy	xing	le	geh	loasy	ah?
	 “你是不是新來的老師？”
介紹與相識
語言
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１０ A： 耐大家認得了，下趟多聯繫。
	 	 Ne	daka	ningteh	leh,	wothong	tu	lixi。
	 “現在大家認識了，以後多聯繫。”
 B： 好郃，好郃。
	 	 Hoa	geh,	Hoa	geh。
	 “好的，好的。”
忒 太
格 這
阿是 相當於普通話裡的“是不是”
郃 在這裡相當於普通話裏表示領屬關係的“的”
耐 現在[有承認已然事實的含義，相當於普通話裡的“這下”]
下趟 以後[有時也表示{下次}的意思]
詞語解釋
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觀光遊覽 語言與社會
外灘美景
　　從黃浦江的“浦江夜遊”輪船上看外灘，那歷史悠久的萬國西洋建築群所勾勒出的輪
廓綫，被公認為是最能代表上海的象徵。現在從遊輪往東邊看，浦東陸家嘴金融圈的摩天
大樓群又拉起了第二條輪廓線，再加上世界第三高塔東方明珠塔和躋身世界高樓前五位的
金茂大廈，外灘的都市風光真可謂分外壯觀。
　　有些香港人去過了外灘，就推斷還有一個內灘，回來之後“浦東浦西；外灘內灘”地
亂叫。其實，內灘並不存在。外灘英文名是the Bund，指從外白渡橋到金陵東路的黃浦江
邊、中山東一路兩邊的人行道。西側的人行道旁是一排式樣各異的西洋建築，它們建於
1901-1948年這四十多年裡，有哥特式、古典復興式、巴羅克式、折衷主義式、現代主義
風格等。比較著名的是東風飯店（原上海總會）大樓、香港僑福國際企業有限公司（原中
國通商銀行）大樓、上海市港監局（原輪船招商局）大樓、浦東發展銀行（原匯豐銀行）
大樓、海關大樓、上海市總工會（原交通銀行）大樓、中國外匯交易中心（原華俄道生銀
行）大樓、招商銀行（原臺灣銀行）大樓、中國銀行大樓、上海外貿局（原怡和洋行）大
樓、友邦大厦（原字林西報大樓）、和平飯店（南樓為原匯中飯店，北樓為原沙遜大厦
[Sassoon House]）等24座。
　　外灘除了一些高檔西餐館外，沒有什麼店鋪，是來訪者遊覽觀光的場所，也是情人約
會漫步的好去處。上海人平時不見得會常來這裡，但外灘在每個人心中的地位卻是十分重
要的。
黃浦江邊夜景
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觀光遊覽 語言與社會
上海人的來源
　　中國人習慣上有三個談論自己來源的方式：籍貫（也就是祖籍，這是祖傳的，不會
改變）、出生地（孩子與父母的出生地可能不同）和常住地（這也可能有變化）。從這
些意義上看，所謂的上海人多半應指常住地，除却那些來到上海時間未久的人。經歷史
學家考證，上海從1843年開埠以後，經歷了三次移民高峰，第一次從太平天國暴動期間
（1850-1870）到20世紀初，人口增加到二百多萬，第二次是在抗日戰爭時期（1937年到
1945年），第三次是在1946年到1949年這段國共兩軍大戰的時期（內地歷史書上稱作解放
戰爭），後兩次的移民結果是人口增加到三百多萬。可以看出，以往的移民潮往往是戰亂
的結果，因為戰亂地區的人民被迫離開毀壞的家鄉，躲入大城市。
　　1949年以後，國內採用了戶口制度，人員不易自由流動。但到了九十年代後期，戶口
實際上已經名存實亡，各行各業的人士可以憑自己的意願自由找工作，所以去上海工作的
人又多了起來，其中還包括幾十萬臺灣人士。這樣的結果是：真正祖籍是上海的人不佔多
數，而且祖籍上海的人裏又有相當數量的是在郊縣務農的上海農民，城市居民中上海籍人
更少。所以，上海在很大程度上與香港一樣，也是一個移民城市。
　　一些歷史教材常把上世紀二三十年代的上海稱為“冒險家的樂園”，因為一些身無分
文的外國人曾在上海發迹，當然也有許多外國人士為上海的發展作出了巨大貢獻。現在，
上海又逐漸敞開了大門。移民上海的有來自外國、港臺和其他外省市的商業界及企業界人
士，有調入高校或在高校學成留校的大量教育人材，有調入科研機構的外地科技精英（這
在1949-1990這段人員相對滯留的時期也一直沒有停止過），也有來到上海自謀出路的個體
經營者和勞動者。一句話，誰都可以成為上海人，只要他想在那裏有發展、創事業。
從外灘看浦東陸家嘴
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1  1  儂啥辰光有空？我想請儂吃頓便飯。
	 	 Nung	sa	zengkuong	yeukhung?	Ngu	xiang	qing	nung	qieh	teng	bive０。
	 “你什麼時候有空？我想請你吃頓便飯。”
1  2  禮拜天到我屋裡廂來別相相好伐？
  Lipathi	toa	ngu	ohlixiang	le	behxiang-xiang	hoa	va？０００００
	 “星期天到我家來玩好嗎？”
1  3  明朝夜頭七點鐘阿拉勒福州路老正興飯店吃飯，儂來伐？
	 	 Mingtsoa	yadeu	qieh	ti	tsung	ahlah	leh	Fohtseu	Lu	Loatsengxing	veti	qiehve,		
	 	 nung	le	va？０
	 “明天晚上七點鐘我們在福州路老正興飯店吃飯，你來不來？”
1  4  儂拔我只手機號碼，到辰光脫儂打電話。
	 	 Nung	peh	ngu	tseh	seuji	hoamo,	toa	zengkuong	theh	nung	tang	diwo０。
	 	 “你給我個手機號碼，到時候給你打電話。”
1  5  好郃，儂到辰光勿要忘記脫。
	 	 Hoa	geh,	Nung	toa	zengkuong	vyoa	mongji	theh。
	 “好的，你到時候不要忘掉了。”
邀請
語言
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啥 什麼 [啥人：誰]
辰光 時候、時間
禮拜天 上海話詞彙裡只有“禮拜”，沒有“星期”。
屋裡廂 家裡
別相 玩
別相相 重複末音有{嘗試}、{經歷一段時間}的意味。
夜頭 晚上。“頭”是上海話裏衍生能力很強的詞綴。
勒 在
拔 給[動詞]，上海話裏沒有“給”這個詞。
脫 給[介詞。“脫儂”有{向你}、{跟你}、{幫你}的意思]
勿要 口語中大都連讀，所以表示為爲vyoa。
忘記脫 忘掉。“脫”在這裡表示{完結}。
詞語解釋
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觀光遊覽 語言與社會
南京路的擁擠
　　南京路是上海最擁擠、最熱鬧、最繁華、最聞名、貨源種類最多最齊全的商業街。它
東起外灘的中山東路、西至靜安寺延安西路頭上的美麗園，以西藏中路為界，分南京東路
和南京西路兩段，全長5.5公里，折合成市制是十多華里，所以就有了“十里洋場”的稱
號。然而上海人心目中的南京路，實際上僅指南京東路。南京東路最有名的莫過於那幾家
百貨大樓了：最早的是永安、先施、新新、大新、中國國貨。49年後公私合營，演變為第
一百貨商店（中百一店）、第十百貨商店、上海服裝公司、上海食品公司、華僑商店、醫
藥公司等。商場的名字在這些年裡經常變換，比如第十百貨商店八十年代後期又更名為上
海華聯商厦，而後在2005年再翻牌改回永安百貨有限公司。所幸的是南京東路上主要的老
字號商店現在都還健在。1999年，南京東路河南中路至西藏中路段改建成步行街，人車搶
道的情況不復出現。
　　九十年代之前，其他省市見不到的商品可以在上海買到，而上海別處買不到的百貨可
以在南京路上買到，所以南京路上終日熙熙攘攘，購物者絡繹不絕，經常出現幾十個來自
全國各地的顧客圍搶一款新衣服的景象。那時的南京路還有另一種吸引人的地方：有些高
檔的美食只有在南京路上才能吃到，比如新雅粵菜館的粵式點心、燕雲樓的北京烤鴨、德
大西餐社的漢堡牛排（那時麥當勞還沒有進軍中國）以及食品公司的產自海南的咖啡豆、
裹著紅皮像小臉盆大的散發著濃烈香味的正宗奶酪[上海人叫作起司, cheese]、巧克力、
大白兔奶糖、米老鼠奶糖、奶油蛋糕、西式餡餅[pie, tart]、橄欖、杏話梅、後堂自製的
刨冰、酸梅湯、燒臘等。這些罕有的食品就是在文革中也沒有中斷供應。現在這些東西在
上海到處都能見到，在全國各大城市也能買到，所以來南京路的人已經不再是為了大包小
包地購物了，也不會專門到這裏來探訪罕有美食了。不過，“到南京路去蕩馬路”仍是上
海話裡與“享受”同義的說法。
南京路步行街
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觀光遊覽 語言與社會
上海話的使用情況
　　上海人之間最通用的交際語言自然是上海話。很難想像上海人家庭內會用普通話交
際。八十年代以前，在上海人面前說普通話還會被人譏為“打官腔”、“開國語（裝幹
部、拿架子）”。還有相當一批60歲以上的上海人普通話講得很拗口，或是能聽懂但不能
流利表達。可是現在上海話所受到的使用限制是香港人聞所未聞的。首先，多年來國家不
遺餘力地推廣普通話，令上海話在廣播電視裡銷聲匿跡。電台每天只用上海話對郊縣農民
廣播一小時。電視只會偶爾播出用上海話表演的滑稽戲。上海話的歌曲早已失傳。久而久
之，如果誰用上海話唱歌，別人會覺得不正緊、好笑。從80年代後期開始，上海從幼稚園
到學校，開始統一用普通話授課。學生在學校上課和課間交流時都必須使用普通話，只有
回家之後才會和父母說上海話。商店裡也到處貼著“請講普通話”的標誌。有時店員不講
普通話也會被罰款扣工資。可儘管這樣，上海人的普通話仍不辨捲舌音和後鼻音，仍然因
普通話的不標準而被某些見識狹隘的北方人百般嘲笑。凡此種種，令21世紀的上海人特別
是研究滬語和上海文化的學者發出了“保衛上海話”的倡議。
南京路步行街
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地址
1  6  儂屋裡勒勒啥地方？
	 	 Nung	ohli	leh-leh	sa	difong？
 “你家在哪裡？”
1  7  我屋裡勒長寧區江蘇路。
	 	 Ngu	ohli	leh	Zangning	Qu	Kongsu	Lu。
	 “我家在長寧區江蘇路。”
1  8  請問鞋裡笪有公共廁所？
	 	 Qingmeng	halitah	yeu	kunggung	cysu？
	 “請問哪兒有公共廁所？”
1  9  請問地鐵站進口勒鞋裡笪？
	 	 Qingmeng	ditiehze	jingkheu	leh	halitah？
	 “請問地鐵站進口在哪裡？”
2  0  筆直跑，過馬路就到了。
	 	 Piehzeh	boa,	ku	molu	zieu	toa	leh
	 “筆直走，過了馬路就到了。”
語言
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詞語解釋
屋裡 屋裡廂
勒勒 在，與“勒”單用時意思完全相同。
鞋裡笪 哪裡
跑 上海話裡“跑”的意思是{走路}。而用“奔”來表示普通話裡的{跑}。
 “跑路”在上海話裡就是{走路}、{走}、{離開}的意思。不過，上海話
 裡的“跑步”與普通話意義相同。
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觀光遊覽 語言與社會
人民廣場及周邊景點
　　人民廣場座落在上海的市中心，在1949年以前的舊上海，它原是上海跑馬廳的一部
分。1951年跑馬廳的南部改為人民廣場，北部辟為人民公園。人民廣場也曾是上海的政治
中心，文革時期有多次市級規模的集會都在這裡舉行，有時會後的大遊行會從這裡一直走
到市區西邊的中山公園。那時中山公園是市區西邊的末端，而人民公園可算是在上海浦西
偏東的地方，最東段就是兩站路以外的外灘了。現在這裡已經不再舉行政治集會了，廣場
的範圍也大大縮小，周圍建起了許多新建築如上海博物館、上海大劇院、市政大廈等。
　　以人民廣場為圓心，一百米之內還有一圈歷史悠久的舊建築：上海美術館[原是上海圖
書館]、國際飯店[老上海乃至遠東的最高建築，共24層樓]、華僑飯店、上海第一百貨商店
[中百一店]、大世界遊樂中心[簡稱大世界]、上海音樂廳[2002年向東南方向遷址，整個建
築平移60餘米]。近旁是著名的南京路、福州路、金陵路、延安路和西藏路。人民廣場又是
地鐵一號線和二號線的交匯點，地鐵大廳連接同在地下的香港名店街。另外，在廣場的北
側，上海市人民政府大樓也於1995年落成[1955-1995的市政府辦公處在外灘的滙豐銀行大
樓]。
人民廣場旁的上海美術館
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觀光遊覽 語言與社會
上海話的語音
　　上海話的語音系統相當特別,有著許多其他方言不具備的特徵。比如上海話中表示否
定的“勿”，發音很像英語vocation的第一個音節，這個[v]就非常罕見。又比如上海話
中“派”、“巴”和“拔”這三個音節的第一個音各不相同，分別同英語par與spa中的
[ph]與[p]，以及bar中的[b]相近。粵語和其他方言一樣，只有[ph]與[p]，而沒有[b]。同
樣，上海話的“揩”、“加”和“茄”三個音節的第一個音各不相同；“拖”、“多”和
“駝”的第一個音也是這樣。
人民廣場旁的上海博物館
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交通
2  1  請問儂，從格笪到浦東機場好乘地鐵伐？
	 	 Qingmeng	nung,	zung	gehtah	toa	Phutung	Jizang	hoa	ceng	ditieh	va?
	 “請問，從這兒到浦東機場可以坐地鐵嗎？”
2  2  地鐵勿到飛機場郃。
	 	 Ditieh	veh	toa	f	ijizang	geh。
	 “地鐵不到飛機場的。”
2  3  儂好乘機場大巴，老便當郃。
	 	 Nung	hoa	ceng	jizang	dapa,	loa	bitong	geh。
	 “你可以坐機場大巴士，很方便的。”
2  4  打的鞋可以，不過要一百多塊洋錢。
	 	 Tangtieh	ha	khuyi,	pehku	yoa	yeh	pah	tu	khue	yangdi。
	 “打的也可以，不過要花一百多塊錢。”
2  5  司機儂開快一眼好伐？
	 	 Syji,	nung	khe	khua	yehnge	hoa	va？
	 “司機，你開快一點好嗎？”
語言
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詞語解釋
格笪 這兒[比較“鞋裡笪”]
好乘地鐵 上海話裡的“好”有時表示{可以}的意思。而“可以”用在上海話裡語 
 氣往往更重一些。
老 非常，在上海話裡很常用。
便當 容易[注意在日語和臺灣普通話裡的“便當”意思是{盒飯}]，上海話裡 
 沒有“容易”這個詞。
鞋 也[注意讀音很特別]
洋錢 舊上海遺留下來的詞語，指錢，並不是外幣。另如“洋傘”{傘}、“洋 
 火”{火柴}、“洋蔥頭”{洋蔥}[估計是與小蔥大蔥相區別]、“洋山 
 芋”{薯仔}[與“山芋”(香港人稱作“芋頭”)相區別]、“洋老蟲” {白 
 豚鼠}[與“老蟲”{老鼠}相區別]。
一眼 一點，如“快一眼”、“多一眼”、“少一眼”、“一眼眼”{一點點}
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觀光遊覽 語言與社會
出行在上海
　　上海的交通近年來已經大為改善，市區內建起了高架車道，交通阻塞情況大大減少。
除了坐出租車之外，上海的地鐵既方便又先進，目前已有兩條線路在運行。另外還有一條
環繞大半個城區的高架鐵路“明珠綫”，有點像溫哥華的天鐵或是香港的馬鐵，只是車廂
多了幾節，行駛速度也比較慢。公共汽車和電車已經沒有以前那麼擁擠了，騎自行車的人
也少了許多。從上海火車站坐直通車20多小時可以直達香港紅磡火車站。隨著浦東國際機
場的落成，浦西原有的虹橋機場也改為國內機場。
地鐵二號線
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觀光遊覽 語言與社會
上海話的聲調
　　我們都知道，粵語有六個聲調，而且其中的三個聲調有入聲形式，也就是通常所說的
六聲九調。發入聲的音節以[p]、[t]或[k]結尾，所以聽上去要短促一些。上海話也有入
聲調，但這種入聲調不是其他聲調的一種形式，而是自成一體，所以上海話一共有五個聲
調，包括兩個入聲，一個平聲和兩個去聲。上海話的入聲調和粵語的入聲調很像，其音節
都有一個特殊的結尾，只不過上海話入聲音節的結尾已經分不出[p]、[t]、[k]，只剩下一
個接近[k]的、幾乎聽不出來的喉音了。以下就是五個聲調的調值：第一聲（陰平調）：53；
第二聲（陰去調）：34；第三聲（陽去調）：13；第四聲（陰入調）：5；第五聲（陽
入調）：12。
　　在本書的例句裏，我們並沒有標出每個音的調性，第一是因為上海話裏存在了大量的
變調（見下一集的介紹）；第二是因為我們希望初學者跳開音標、聲調和拼音，直接借助
錄音去學習上海話的發音（見書末結語：如何學習上海話）。
延安路高架
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時間
2  6  現在是啥辰光啦？
	 	 Yize	zy	sa	zengkuong	la?
	 “現在是什麼爲時間了？”
2  7  已經是上半日八點鐘了。
	 	 Yijing	zy	zongpoenieh	pah	titsung	leh。
	 “已經是上午八點鐘了。”
2  8  我姆媽每天總規一早七點鐘出門。
	 	 Ngu	m’ma	methi	tsungkue	yehtsoa	qieh	titsung	cehmeng。
	 “我媽媽每天總是清早七點就出門。”
2  9  今朝夜頭早點打烊。
	 	 Jingtsoa	yadeu	tsoati	tangyang。
	 “今天晚上[我們商店]早點關門。”
3  0  伊哀辰光老忙郃。
	 	 Yi	ezengkuong	loa	mong	geh。
	 “她那時候很忙。”
語言

詞語解釋
上半日 上午，又可以說“上半天”。
總規 總是
夜頭 晚上
哀辰光 “哀”是{那}的意思。又如“哀頭”{那裡}、“哀面（搭）”{那裡}、 
 “哀能架”{那樣}。
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觀光遊覽 語言與社會
淮海路的精緻
　　如果說南京路像牛津街，充滿了擁擠的人群和大包大攬的百貨商店，那麼淮海路則是
上海人公認的香榭麗舍大街。上海人固執地認為南京路是內地的外省人（外地人）來上海
瘋狂搶購的地方（在上個世紀也確實如此），於是上海的那些講究小資情調的女士們便偏
好在淮海路購物，久而久之在淮海路買衣服成了個人格調和品味的象徵。那裡環境幽雅，
商店檔次高、花樣多，既有大百貨商店如巴黎春天、華亭伊勢丹、二百永新、時代廣場、
百盛、上海婦女用品商店等，又有無數的boutique — 時裝精品店，還有那些充滿30年代
舊上海懷舊氣息的咖啡館。
淮海路夜景
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觀光遊覽 語言與社會
上海話裡的變調
　　學過普通話的朋友都知道，普通話裡兩個第三聲的音節連在一起，第一個音節就必須
變成第二聲，這就是變調。粵語的“魚”在“鯪魚”中可以變調，但也可以不變。上海
話有點像粵語，後面的音節會隨著前面音節的不同而發生變調，而且是必須改變。比如
“飯”在“泡飯”中就發生了變調，所以兩個“飯”的聲調不同。由於“泡飯”和“炒
飯”中第一個音節的聲調不同，裡面兩個“飯”的聲調也完全不同。有意思的是，“蛋炒
飯”中“飯”的聲調又和“炒飯”中的不同，因為“蛋炒飯”的變調取決於“蛋”，而
“炒飯”的變調取決於“炒”。
淮海路夜景
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天氣
3  1  最近郃天氣哪能價熱郃啦！
	 	 Tsoedjing	geh	thiqi	naneng	ka	nieh	geh	la!
	 “最近的天氣怎麼這爲麼熱啊！”
3  2  格兩天氣溫爲 是35度，熱得來實在吃勿消。
	 	 geh	liangthi	qiweng	ze	zy	se-zeh-ng	du,	nieh	teh	le	zehze	qieh-veh-xioa
	 “這兩天氣溫都是35度，熱得實在受不了。”
3  3  馬上要來颱風了，落脫一場雨就會風涼了。
	 	 Mozong	yoa	le	defung	leh,	loh	theh	yehzang	yu	zieu	we	fungliang	leh。
	 “馬上要來颱風了，下一場雨就會涼快了。”
3  4  一兩月份是上海頂冷郃辰光，真是冷到骨頭裏去了。
	 	 Yeh	liang	yuehveng	zy	Zonghe	ting	lang	geh	zengkuong,	Tsengzy	lang	toa		
	 	 kuehdeu	li	qi	leh。
	 “一月和二月是上海最冷的時候，真是冷得刺骨。”
3  5  還是秋天天氣好，勿冷勿熱，出去別相勿要忒適意。
	 	 Hezy	qieuthi	thiqi	hoa,	Veh-lang-veh-nieh,	Cehqi	behxiang	vyoa	theh	sehyi。
	 “還是秋天天氣好，不冷不熱，外出旅遊太舒服了。”
語言

詞語解釋
哪能 怎麼
價 這麼
爲 爲爲爲爲都
吃勿消 受不了[反義詞是“吃得消”]
頂冷 “頂”的意思是{最}
勿要忒 九十年代以來流傳甚廣的上海話創新句型，反用正解，且祈使語態 
 作直陳語態解，意思是{非常……}，用的時候常常在句末加上語氣詞 
 “噢”。因為自身已取虛假否定形式，所以一般難以再跟否定內容。 
 比如要是誰說“格只電影勿要讓伊忒勿覺著沒意思噢”，恐怕沒有幾 
 個人能弄得清楚確切的意思了。
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觀光遊覽 語言與社會
福州路文化街
　　在上海買書淘書的第一選擇就是號稱“中華文化第一街”的福州路。這條馬路在舊上
海也稱作四馬路。它東起外灘的中山東一路，西至西藏中路，但真正書店林立的只是中間
的一段。著名的大型書店有上海古籍書店、上海外文書店、上海書店和有七層營業樓面的
上海書城，另外還有數十家小型書店。福州路還經營各類文化用品，駐有上海美術用品商
店、揚振華筆莊、滙豐紙行、上海文化商廈、長征測繪儀器商店、上海紙品商店、百新文
化用品公司、美麗華文具公司等。另外，著名的粵菜館杏花樓、本幫菜館老正興也在福州
路上。
上海古籍書店
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觀光遊覽 語言與社會
電影和電視
　　上海是中國電影的發祥地，也是20世紀中國電影的重鎮。湧現出阮玲玉、蝴蝶、金
焰、黎莉莉、王人美、趙丹、周璇、秦怡、黃宗英、張瑞芳、舒繡文、上官雲珠、陶金、
白楊、王丹鳳等電影明星。早期的電影公司、製片廠以及後來的上海電影製片廠也曾盡享
盛譽 (1951-1953年 八家民營電影公司併入上影廠)。此外，上海電影譯製廠是全國唯一的
專業翻譯製片廠，從20世紀60年代到90年代末，丘岳峰、畢克、尚華、李梓、童自榮、劉
廣寧、喬榛、丁建華等幾代著名配音演員共同鑄就了“上譯”的“黃金年代”。上海的電
視電台現在都隸屬於上海文化廣播影視集團，該集團在2001年整合了上海人民廣播電台、
上海東方廣播電台、上海電視台、東方電視台、上海有線電視台等傳媒機構。
上海書城
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購物
3  6  最近一腔一直唔沒買小菜，屋裡廂冰箱鞋空脫了。
	 	 Tsoejing	yehqiang	yehzeh	mmeh	ma	xioace,	ohlixiang	pingxiang	ha	khung		
	 	 theh	leh。
	 “最近一段時間一直都沒買菜，家裏的冰箱也空了。”
3  7  講拔儂聽，隔壁頭新開了一家超市，裏爲廂吃郃物事行寧行市。
	 	 Kong	peh	nung	thing,	kahpiehdeu	xing	khe	leh	yeh	ka	coazy,	Lixiang	qieh		
	 	 geh	mehzy	hong-ning-hong-zy。
	 “告訴你，隔壁新開了一家超市，裏面吃的東西多極了。”
3  8  格腔羊毛衫　勒勒打折鏹賣，正好去塌塌便宜貨。
	 	 Gehqiang	yangmoase	ze	leh-leh	tangtseh	djiangma,	Tsenghoa	qi	thah-thah		
	 	 bini	hu。
	 “這陣子羊毛衫都在打折賤賣，正好去淘點便宜貨。”
3  9  今年郃童裝羊毛大衣又有價許多新花頭。搭阿拉兒子買一件好伐。
	 	 Jingni	geh	dungtsong	yangmoe	dayi	yeu	you	ka	xyutu	xing	hodeu.	Tah	ahlah		
	 	 nitsy	ma	yeh	dji	hoa	va?
	 “今年的童裝羊毛大衣又有這麼多新花樣。給咱兒子買一件好嗎？”
4  0  老闆，儂脫我算算看，格眼物事一塔刮子多少鈔票？
	 	 Loape,	nung	theh	ngu	soe-soe	khoe,	geh	nge	mehzy	yeh-thah-kuah-tsy		
	 	 tusoa	coaphioa。
	 “老闆，你給我算一下，這些東西一共多少錢？”
語言

詞語解釋
一腔 一段時間，“格腔”：這陣子。
唔沒 沒有，不曾，唸得快時與“沒”相同。
隔壁頭 附近，不一定真的在隔壁。這又是一個用詞綴“頭”的例子。
行寧行市 指商店裏的貨物琳琅滿目。老派上海話說成“行情行市”。也可以泛 
 指東西的數量之多和數據的程度之高。
勒勒 與動詞連用時表示{正在}。
鏹 便宜。上海話常用詞。所以“鏹賣”的意思與普通話“爲爲爲爲強買爲強賣”裏 
 的“爲強”完全不同。
塌便宜貨 淘便宜貨。“塌塌”有{嘗試}的意味。
價許多 這麼爲多。
新花頭 新樣式。“花頭”是上海話裏又一個帶詞綴“頭”的常用語。說某人 
 衣服經常“翻花頭”意指其穿著老是換式樣。說某人“花頭（精）透”
 意指該人老是有新想法新要求。說某人“沒花頭”意指該人沒有辦 
 法、沒有路子，辦不成事情。
格眼物事 這點東西。“物事”在二、三十年代的白話文裏出現得較多。
一塔刮子 一共、總共，上海話熟語
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觀光遊覽 語言與社會
新天地別有洞天
　　上海新天地開業於2002年，位於上海市中心淮海中路南側、黃陂南路和馬當路之間，
是以上海近代建築的標誌 — 石庫門舊區為基礎改造成的集購物、旅遊、美食、休閒為一
體的休閒步行街購物中心。在此先要解釋一下什麼叫石庫門建築。據說古代的皇宮最外面
的一道門叫作“庫門”，興建於上世紀二十年代的上海石庫門建築以堅厚的石料製作高而
且厚的外牆，再配上黑色的厚實大門，顯得非常堅固。入內是不大的中式天井、客廳、後
房，客廳有樓梯通往二樓。這種建築在上海南市區[南市區現已撤銷，併入黃浦區]較常
見。到文革以後，石庫門房子大多已經陳舊不堪，原本容納一家人的房子多半擠進了好幾
戶人家，夏天悶熱無比，而且還沒有抽水馬桶。石庫門里弄因此成了上海老城區破舊、擁
擠、惡劣居住條件的集中表現。所以在南市城區改造時，這種房子都在拆除之列。
　　90年代初期，上海開始了大型的重建和開發。不少石庫門老房子被拆卸，取而代之的
是一幢一幢的高樓，一片又一片充滿懷舊風情的老房子漸漸消失，人們才意識到要去保留
這些獨有的“藝術品”。於是就有了全面翻修改建的上海新天地。這片石庫門建築群的外
表保留了當年的磚牆、屋瓦、石庫門，彷彿時光倒流，置身於20世紀20年代。但是，每座
建築內部，則按照21世紀現代都市人的生活方式、生活節奏、情感世界度身訂造，成為國
際畫廊、時裝店、主題餐館、咖啡酒吧。如今新天地已被公認為中外遊客領略上海歷史文
化和現代生活形態的最佳去處之一，也是有文化品味的本地市民和外籍人士的　會場所。
石庫門排房
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觀光遊覽 語言與社會
上只角與下只角
　　就像倫敦傳統上有髒亂而平民化的東區和豪華典雅的西區之分，上海市區也被分成高
低有別的不同檔次：以現在的淮海路為中心形成的豪華的西區叫“上只角”，以閘北、南
市區為中心形成的貧窮東區被叫作“下只角”。上只角與下只角的區別還反映在社會生活
與文化中。上只角地區多是花園洋房和高級弄堂式樓房，住的是出身資本家、買辦、文化
人的家庭，也包括49年後進城的高級幹部和部隊高級軍官及其家庭。下只角地區多是住在
棚戶、自造平房的人家，弄堂裡一片髒亂差的景象。居民中有相當一部分來自蘇北地區、
從事體力工作且生活貧窮，操著“江北”口音的人家。“江北”人和“江北”口音在上海
話裡頗含貶義。比如女孩在談婚論嫁的時候，就不願意嫁到下只角去，也不願意交“江北
人”出身的男朋友。另外，由於開發前的浦東交通不便，還有“寧要浦西一張床，不要浦
東一間房”的說法。不過，這些世俗偏見現在已經越來越沒有市場了。由於市區重建，許
多上只角的人家被動遷搬往浦東等地，而下只角地區也變得面目一新，成了新的上只角。
上海新天地的食肆
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逛街
4  1  儂難板來一趟上海，頂好出去蕩蕩馬路別相相。
	 	 Nung	nepe	le	yehthong	zonghe,	tinghoa	cehqi	dong-dong	molu	behxiang-	
	 	 xiang。
	 “你難得到上海來一次，最好到外面去逛逛馬路玩玩。”
4  2  納快點來看呀，格笪就是和平飯店喏，老出名郃。
	 	 Na	khua	ti	le	khoe	ya,	gehtah	djieuzy	Wubing	Veti	noa,	loa	cehming	geh。
	 “你們快點來看啊，這個就是和平飯店呀，很有名的。”
4  3  實際浪，和平飯店老早仔叫沙遜大廈。
	 	 Zehji	long,	Wubing	Veti	loatsoatsy	jioa	Soseng	Dawo。
	 “實際上，和平飯店過去叫作‘沙遜大廈’。”
4  4  等脫一歇好伐？阿拉想勒勒和平飯店前頭拍張照。
	 	 Teng	theh	yehxieh	hoa	va?	Ahlah	xiang	lehleh	Wubing	Veti	zideu	phah	tsang		
	 	 tsoa。
	 “等一會兒好嗎？我們想在和平飯店前面照個相。”
4  5   慢較我再帶儂到南京路去兜兜，哀面笪人多得來，真勿談了。
	 	 Mejioa	ngu	tse	ta	nung	doa	Noejing	Lu	qi	teu-teu,	emitah	ning	tu	dehle,	tseng	
	 	 vehdeleh。
	 “待會兒我再帶你到南京路去逛逛，那裏人多得真別提了。”
語言
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詞語解釋
難板 難得。上海話裏的“千年難板”指{非常難得}、{絕無僅有}。
頂好…… 表示建議
蕩馬路 逛馬路，上海話常用語。“蕩蕩馬路”含有{持續一段時間}的意思。 
 “別相相”裏的叠字也含有這個意思。
實際浪 實際上
老早仔 以前，上海話常用語
大廈 現在也有很多人讀作dasa
一歇 一會兒。比如可以說“休息一歇”或“歇脫一歇”。“一歇歇”指極 
 短的時間。“過一歇”意思是{過一會兒}。
慢較 待會兒
兜兜 逛逛
勿談了 有{到極點程度}的含義。
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觀光遊覽 語言與社會
遊覽豫園
　　上海豫園在上海老城區老西門城隍廟近旁，是上海市區內著名的古典園林。豫園不是
皇家園林，而是明代四川布政使潘允端為取悅其父於1559年興建的，“豫”即“愉”，取
悅也。豫園佔地70多畝，與蘇州的園林風格相同，但比蘇州的“拙政園”要小得多。豫園
的主要景點有大假山、萬花樓、點春堂、玉玲瓏、九曲橋、湖心亭等。太平天國暴動時，
上海小刀會起事（1853-1855），頭領經常議事的場所就是點春堂。小刀會與清軍和外國軍
隊在老城區激戰，主事人劉麗川、周秀英等陣亡，餘部由潘起亮率領加入太平軍。後來上
海歌劇舞劇院於1959年排演了大型舞劇《小刀會》，名揚全國和朝鮮，1977年恢復公演。
現在豫園內還殘存一幀拉丁文寫的文頁，提到了小刀會舉義的事件。
豫園湖心亭
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觀光遊覽 語言與社會
上海人的性格
　　上海人的性格是個不容易說清楚的題目，因為上海共有一千多萬人，任何概括都會有
失之偏頗的危險。統觀世人的評價，上海人頭腦比較靈活，點子多。見過的世面也多，搞
科技、辦實業、經商、搞城市建設都有很大成就，也出了許多人才。上海以前有幾百萬工
人，有組織有紀律有技能，便於領導，齊心協力辦事很有效率。但凡事都有兩面，也有不
少人大事幹不了，平日工於算計，眼界不夠開闊，還自視甚高，看不起外來人，這是缺少
文化教養的表現。外人視上海人，有時比較公允，也有人以偏概全，鄙視所有上海人，這
又走向了另一個極端。總的來說，素質好和比較好的上海人還是主流，他們遇到外來人，
一般都會主動改講普通話，也樂於助人，富有同情心，希望與別人交朋友。
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吃飯
4  6  今朝阿拉早浪鄉到杏花樓去吃早茶，中浪鄉勒城隍廟吃江南點心，夜 
  裏鄉再翻翻花頭，到紅房子西餐館去吃法國大菜。
	 	 Jingtsoa	ahlah	tsoalongxiang	toa	Hangholeu	qi	qieh	tsoazo,	tsunglongxiang		
	 	 leh	Zengwongmioa	qieh	Kongnoe	tixing,	yalixiang	tse	fe-fe	hodeu,	toa		
	 	 Hongvongtsy	Xicekuoe	qi	qieh	Fahkoh	da	ce。
	 “今天我們早上去杏花樓飲早茶，中午在城隍廟吃江南點心，晚上再	
	 換換花樣，到紅房子西餐館去吃法國大餐。”
4  7  我肚皮餓鞋餓煞脫了，啥辰光好去吃飯了啦？
	 	 Ngu	dubi	ngu	ha	ngu	sah	theh	leh,	Sa	zengkuong	hoa	qiehve	leh	la?
	 “我肚子餓死了，什麼爲時候可以去吃飯了？”
4  8  城隍廟的綠波廊飯店點心來得郃好吃，有得棗泥酥、眉毛酥、蘿蔔絲 
  餅，還有兩面黃唻！
	 	 Zengwongmioa	geh	Lohpulong	Veti	tixing	letehgeh	hoaqieh,	yeu	teh	tsoani		
	 	 su、mimoa	su、loabohsy	ping,	heyeu	liangmiwong	le。
	 “城隍廟的綠波廊飯店點心特別好吃，有棗泥酥、眉毛酥、蘿蔔絲	
	 餅，還有兩面黃呢！”
4  9  服務員，請儂介紹介紹，納格笪有點啥郃招牌菜。要清淡點郃。
	 	 Vohwuyuoe,	qing	nung	jiazoa-jiazoa,	na	gehtah	yeu	ti	sa	geh	tsoabace。		
	 	 Yoa	qingde	ti	geh。
	 “服務員，請你介紹一下，你們這兒有點什麼招牌菜。要清淡些的。”
語言
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詞語解釋
早浪鄉 上午
中浪鄉 中午
夜裏鄉 晚上
翻花頭 參見第八集的詞語解釋
餓鞋餓 餓也要餓死了，意指{餓壞了}。比較：“冷煞脫了”、“熱煞脫了”、 
 “膩心煞脫了”{骯髒死了}、“煩煞脫了”{煩死了}、“開心煞脫了” 
 {高興死了}、“難過煞脫了”、“難聽煞脫了”、“妒嫉煞脫了”、 
 “嗲煞脫了”。 
來得郃 特別
納慢吃噢 吃飯時因事提早離席的人所用的規範禮貌語。
儂吃飽 吃飯時席中的其他人回應“納慢吃噢”時所用的規範禮貌語。
吃好噢 
5  0 A： 納慢吃噢！我有事體先走一步。
	 	 Na	me	qieh	oa!	Ngu	yeu	zuthi	xi	tseu	yeh	bu。
	 “你們慢用，我有事情先走一步。”
 B： 儂吃飽吃好噢！
	 	 Nung	qieh	poa	qieh	hoa	oa!
	 “你吃飽吃好[再走]啊！”
煞脫了
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觀光遊覽 語言與社會
新老靜安寺
　　人民廣場一邊的西藏路與南京路大致垂直，把後者分為南京東路和南京西路兩條馬
路。南京東路從這裡一直延伸到外灘的中山東路，而南京西路則從西藏路向西展開，穿過
黃陂路、成都路、石門路、陝西路、常德路、華山路，止於烏魯木齊路後的美麗園。以前
這一路上的南京西路遠較南京東路安靜，店鋪的規模也不大。可近十年來，這裡作為廣義
的靜安寺地區，已經成為上海時尚的新中心、高檔消費的發布會場所和高階時尚的風向
標。這全是因為“梅、泰、恒”金三角的興建，即由梅龍鎮廣場、中信泰富和恒隆廣場為
中心的高級購物消費地段，另外還涵蓋了更早落成的上海商城、久百城市廣場、九百世
紀食品商城。該地段西頭的靜安寺歷史悠久，最遠可以追溯到三國時期，在南宋嘉定9年
（1216年）更名為靜安寺並遷到現址。從靜安古寺斜穿幾條大馬路，便到了百樂門娛樂
城，也就是昔日著名的百樂門舞廳。靜安寺地區著名的建築還有佔地廣闊的(革命化的)俄
國宮殿式建築上海展覽中心(昔日的中蘇友好大廈，由蘇方於五十年代用中國的錢援建，最
高點是一個五角星)、波特曼酒店、上海市少年宮、希爾頓酒店和位置較僻靜的玉佛寺。
靜安古寺
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觀光遊覽 語言與社會
上海菜和傳統小吃
　　上海菜總的來說具有自身特色不甚鮮明，兼收並蓄的海派風格。最正宗的上海菜多半
與本地尋常百姓的家常菜並無分別，烹製手法多為重油加紅燒，期間放入較多的白糖吊出
鮮味來。除了雞鴨魚肉外，側重河鮮和有江南特色的蔬菜如青菜、雞毛菜、蓊菜、薺菜、
草頭、馬蘭頭、豆角、蠶豆、扁豆、毛豆、竹筍、萵筍等，各種豆製品如百葉、豆腐、豆
腐乾、臭豆腐，以及一些可以做菜的米麵製品如粉皮、線粉、油麵筋、烤麩、素雞等。有
名的上海菜館當數上海老飯店、上海老正興菜館等。聞名香港的三六九上海飯店在上海從
未出現過。上海人多半只知道“三六九”是滑稽戲《七十二家房客》裡的那個老警察的綽號。
　　早點、小吃方面，以前老百姓當作早飯的“四大金剛”是大餅[即手掌大小的燒餅]、
油條、粢飯和豆漿，外加自己家裡的泡飯，考究一點的會買包子[上海人把饅頭和包子一律
叫作饅頭]或者米糕：方糕、薄荷糕、條頭糕、松糕，還有團子。下午的點心多為餛飩[分
大餛飩和小餛飩兩種]、生煎包、小籠湯包、豆腐花、冷面、油墩子、湯圓和年糕。香港人
以為上海的招牌小吃是上海粗炒麵，其實上海粗炒麵原來只是舊上海一些簡陋飲食店所供
應的食品，已經在上海絕跡多年，現在的上海人根本不知道那是什麼，也基本不愛吃那麼
粗的炒麵。
　　說到更上檔次的飲食，那就跟香港差不離了，各地各國的佳餚都能找到，最貴的多在
五星級賓館裡。
「無蟹可及」的上海成隆行蟹王府
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衣著
5  1  現在點小姑娘福氣真好。露臍裝、吊帶裙、西裝短褲……，想哪能著 
  就哪能著。
	 	 Yize	ti	xioakuniang	fohqi	tseng	hoa.	Ludjitsong,	tioatadjyun,	xitsong	toekhu	…,		
	 	 xiang	naneng	tsah	xieu	naneng	tsah。
	 “現在那些女孩子真是有福氣。露臍裝、吊帶裙、西裝短褲……，想	
	 怎爲穿就怎爲穿。”
5  2  時代勿同了。儂格個年紀可以著各種真絲襯衫、絲絨長裙，或者西裝 
  套裙咯啥。蠻大方得體郃。
	 	 Zyde	veh	dung	leh.	Nung	geh	keh	niji	khuyi	tsah	koh	tsung	tsengsy	cengse,		
	 	 siniung	zangdjyun,	wehtse	xitsong	thoadjyun	loasa.	Me	dafong	tehthi	geh。
	 “時代不同了。你這個年齡可以穿各種真絲襯衣、絲絨長裙，或者西	
	 裝套裙什爲麼的。蠻大方得體的。”
5  3  哪能勿大看見你著連衫裙郃啦？其實，憑儂格身材著連衫裙斜起登樣 
  啦！真郃，勿騙儂郃。
	 	 Naneng	vehda	khoeji	nung	tsah	lisedjyun	geh	la?	Djizeh,	bing	nung	geh		
	 	 sengze,	tsah	lisedjyun	xiaqi	tengyang	la!	Tseng	geh,	veh	phi	nung	geh。
	 “怎麼不常看見你穿連衣裙呢？其實，憑你的身材穿連衣裙非常優	
	 雅！真的，我不騙你。”
5  4  哦，是伐？格麼，儂陪我去看看有深藍色郃伐。儂勿要弄松我哦！
	 	 Oa,	zy	va?	Kehmeh,	nung	be	ngu	qi	khoe-khoe	yeu	sengleseh	geh	va.	Nung		
	 	 vyoa	lungsong	ngu	oa!
	 “哦，是嗎？那麼，你陪我去看看有沒有深藍色的。你可不要作弄我啊！”
語言
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詞語解釋
咯啥 諸如此類、等等。
勿大 不太，如“勿大歡喜”、“勿大曉得”、“勿大拎清”{不太會察言觀 
 色，不太開竅}。
登樣 指穿著上的得體、優雅。
格麼 那麼爲
弄松 作弄
平常 注意，上海話裏的“平常”意指{平時}，而上海話裏的“一般/一般性” 
 才意指普通話裏的“平常”{尋常}
勿要價
一本正經 
5  5  我是想買眼休閑裝。平常好勿要價一本正經。
	 	 Ngu	zy	xiang	ma	nge	xieuhetsong。Bingzang	hoa	vyoa	ka		 	
	 	 yehpengtsengjing。
	 “我是想買點休閑裝。平時可以不用那麼爲一本正經。”
不會那麼爲一本正經。這裏的“勿要”爲並沒有像第七集中討論過的在
後面跟“忒”，所以就沒有反說正解的意思。
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觀光遊覽 語言與社會
徐家匯的商厦
　　狹義的徐家匯只是以漕溪北路、華山路、虹橋路、衡山路、肇家浜路和天鑰橋路的交
匯大圓盤為中心的方圓一公里的地區。可現在廣義上的徐家匯商業區已經輻射到五公里
外，成了市中心外的一系列副中心之一，留住了南邊和西南邊的眾多消費者。新徐家匯的
賣點有幾個方面。最吸引消費者的當然是它的幾個大型商厦了：東方商厦、港匯廣場、匯
金百貨、太平洋百貨、中興百貨和老牌的第六百貨公司等。與靜安寺高檔的金三角不同的
是，這裡的商厦高中低廉齊全，以致每天門庭若市。衡山路酒吧街也是近十年發展起來的
夜生活場所。
　　徐家匯也有其濃厚的人文氣息，近旁的上海交通大學校本部(該校還有更大的閔行校
區)是歷史悠久的著名學府，也是江澤民前總書記的母校。漕溪北路上有明代著名學者徐光
啟的雕像，南丹路上還有光啟公園。不遠處矗立著徐家匯天主堂，其兩個惹眼的尖塔在文
革期間曾被強行拆除，以至於有十年之久都只剩下兩座矮得多的平頂樓。再往南走就是著
名的上海電影製片廠和上海的體育運動中心：上海體育館（簡稱萬體館，因為可以容納一
萬八千名觀眾）、上海體育場（又稱八萬人體育場）和上海奧林匹克賓館。
　　驅車再往南去，十多分鐘內可到上海師範大學、龍華植物園、龍華古寺、錦江樂園和
上海火車站南站。  
徐家匯天主堂
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觀光遊覽 語言與社會
文體生活
　　上海的中小學文體設施都比較完善，市立文體場館也非常齊全。除了看電視外，看戲
看演出看比賽也是許多人的樂趣所在。大眾比較愛看的文藝演出是電影、越劇、滑稽戲、
滬劇和芭蕾舞，其他類型的演出也總能吸引大量的觀眾：交響樂、歌劇、話劇、音樂劇、
京昆劇、木偶劇、雜技和馬戲。上海歌劇舞劇院有時還會推出大型的民族舞劇。來訪的外
省市和國外演出團體也很多。體育方面，美國NBA籃球明星姚明、110米跨欄世界冠軍劉
翔、乒乓球世界冠軍王勵勤、上海申花足球隊都是上海的旗幟，申花足球隊裏現在還有
“香港腳”吳偉超。前幾年上海曾經出過三支中超足球隊：申花、中遠國際、中邦[後改
名為聯城]，現在走的走、併的併，只剩下了兩次易主的申花一枝獨秀。其他運動強項有連
得四次全國冠軍的男排、失去姚明後成績今非昔比的東方大鯊魚男籃、多次全國冠軍上海
女足等。上海圍棋選手中出了陳祖德、華以剛、曹大元、錢宇平、芮乃偉、常昊等九段高
手。中國象棋名家胡榮華更是保持了四個第一：十五歲成為最小的全國冠軍，唯一成為十
連霸的棋手，唯一獲得十四屆全國個人冠軍的棋手[1960年第一次，2000年最近一次]，唯
一稱雄棋壇四十餘年的棋手。
上海交通大學
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看病
5  6  儂格腔哪能面孔白寥寥，唔啥精神。好像身體勿大靈光嘛。
	 	 Nung	gehqiang	naneng	mikhung	bah-lioalioa,	msa	jingzeng.	Huaziang		
	 	 sengthi	vehda	lingkuong	ma.
	 “你最近怎麼臉色蒼白，沒什麼精神。好像身體不太好啊。”
5  7  我最近兩天肚皮柴，肚皮痛，吃勿大落。
	 	 Ngu	tsoejing	liang	thi	dubi	za,	dubi	thung,	qieh	vehda	loh。
	 “我最近幾天拉肚子，肚子疼，吃不下飯。”
5  8  儂鞋年齡有把了，樣樣要當心。身體是儂自家郃。
	 	 Nung	ha	niling	yeupo	leh,	yangyang	yoa	tongxing。Sengthi	zy	nung	zyka		
	 	 geh。
	 “你也上了年紀，凡事都要小心。身體是你自己的。”
5  9  儂現在勿但肺有問題，外加血壓、血脂也　偏高了。假使再勿戒烟、 
  戒酒，少吃多運動，以後……
	 	 Nung	yize	vehde	f	i	yeu	vengdi,	ngaka	xyueh’ah,	xyuehtsy	ha	ze	phi	koa	leh。 
  Jiazy	tse	veh	ka	yi,	ka	jieu,	soa	qieh	tu	yundung,	yiheu	……
	 “你現在不但肺有問題，而且血壓、血脂也都偏高了。假如再不戒	
	 烟、戒酒，少吃多運動，往後……”
語言
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6  0  我有數，有數。上趟化驗報告已經講我膽固醇高出行寧行市。我老早 
  戒脫魚肉葷腥，就吃豆腐青菜唻。
	 	 Ngu	yeusu,	yeusu.	Zongthong	honi	poakoa	yijing	kong	ngu	tekuzeng	koa	ceh	
	 	 hong-ning-hong-zy。Ngu	loatsoa	ka	theh	ng-nioh-hueng-xing,	djieh	qieh		
	 	 deuwu,	qingce	le。
	 “我明白，明白。上次化驗報告已經說我膽固醇高出許多許多。我早	
	 就戒吃魚肉葷菜，只吃豆腐青菜了。”
詞語解釋
唔啥 沒什麼，可以單獨成句。
靈光 好，指身體、計劃、機器的運作狀况。
吃勿大落 不太吃得下飯，也可以說成“吃大勿落”。比較：“吃勿落”{吃不下 
 飯}、“吃得落”{吃得下飯}
有把年紀 年紀不小了。
行寧行市 參見第八集的解釋。
有數 心裏明白。在青少年中間也把“有數”理解爲為兩個人的關係好。
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觀光遊覽 語言與社會
跨越黃浦江
　　黃浦江把上海市區分為浦西和浦東兩塊。以前黃浦江上是沒有橋的，外白渡橋、四川
路橋等都是跨越蘇州河的。要想過江就必須坐渡輪，也就是上海人所說的“擺渡船”，比
如在陸家嘴、董家渡、江邊碼頭等處都有渡輪。八十年代中期有一天遇到罕有的大霧，在
陸家嘴輪渡還發生了人多擁擠踩死人的事故。1971年雖然建成了松浦大橋，可橋並不在市
區。後來陸續開挖了幾條江底隧道，有了隧道巴士，但也經常塞車，公共汽車在隧道裡堵
車半小時是常事。1991年以來，市區建造了南浦大橋、楊浦大橋、徐浦大橋和盧浦大橋，
過江再也不會讓人生畏了，否則浦東是絕無可能火起來的。  
跨越黃浦江的盧浦大橋
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觀光遊覽 語言與社會
從勞保到醫保
　　上海在上個世紀的後半期，實行的是非常徹底的社會主義公有制制度，職工工資雖然
不高，生活却基本無憂，因為工作是終生制的、住房是永久性配給的、醫療是免費的，由
所在單位支付。這就是公認的社會主義優越性，但平均主義也消蝕了人的上進心和工作的
積極性。隨著許多工廠的倒閉和大量工人的下崗，國有企業再也無法負擔職工的醫藥費
用，公費醫療與鐵飯碗和配給住房一樣，終於走到了窮途末路。
　　上海現在施行的是社會醫療保障制度[簡稱“社保”]，城鎮職工可以憑社會保障卡在
全市定點醫療機構和藥店中任選一家看病買藥。社保卡中存有本人和用人單位逐月積累的
個人帳戶資金，醫院或藥店就用社保卡進行網上結算；一旦醫療費用超過規定的自負數
額，全市統籌的醫療保險基金就會承擔患者大部分的醫療費用。
有了大橋，陸家嘴變得近在咫尺
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愛好
語言
6  1  每天下仔班回來，儂　爲歡喜做眼啥？
	 	 Me	thi	wo	tsy	pe	wele,	nung	ze	huoexi	tsu	nge	sa?
	 “每天下班回來，你都喜歡做點什麼？”
6  2  我來得郃歡喜看新聞、體育脫仔財經節目。
	 	 Ngu	letehgeh	huoexi	khoe	xingveng,	thiyoh	thehtsy	zejing	jiehmoh。
	 “我特別喜歡看新聞、體育和財經節目。”
6  3  我兒子歡喜上網看書或者別相遊戲軟件。
	 	 Ngu	nitsy	huoexi	zongmong	khoe	sy,	wehtse	behxiang	yeuxi	nyuoedji。
	 “我兒子喜歡上網看書或是玩遊戲軟件。”
6  4  耐儂適意唻。每天吃吃茶，談談山海經、執執棋，愜意頭勢啊，真是 
  唔沒閑話唻！
	 	 Ne	nung	sehyi	le。Me	thi	qieh-qieh	zo,	de-de	sehejing,	tseh-tseh	dji,	xiayi		
	 	 deusy	a,	tseng	zy	mmeh	hewo	le!
	 “現在你真舒服啊。每天喝喝茶、聊聊天、下下棋，舒服得很啊，真	
	 是沒法形容了。”
6  5  多參加健身運動，多享受生活郃樂趣，儂會活得更加扎勁。
	 	 Tu	coeka	djiseng	yundung,	tu	xiangzeu	sengweh	geh	lohqyu,	nung	we	weh		
	 	 teh	keng	ka	tsahjing。
	 “多參加健身運動，多享受生活的樂趣，你會活得更加有勁頭。”
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詞語解釋
下仔班 “仔”表示完成義，這在吳方言裏是常見用法。另如：“吃仔飯”{吃 
 了飯}。
來得郃 參見第十集的解釋。
脫仔 和，連詞
歡喜 注意上海話裏多用“歡喜”，而不用“喜歡”。
耐 參見第二集的解釋。
談山海經 聊天，上海話常用語
執棋 下棋
愜意頭勢 非常舒服
唔沒 好得無法形容了
閒話唻 
扎勁 有勁頭，興致高
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觀光遊覽 語言與社會
金茂大廈和其他高樓
　　舊上海的第一高樓是南京東路上的國際飯店，其英文名是Park Hotel，共有24層。現
在這個紀錄早已被打破。座落在浦東世紀大道上的金茂大廈高420.5米，是中國最高的大
樓。大廈的53至87層為五星級的金茂凱悅酒店，最高層88層為觀光廳。不過，這個記錄很
快又要改寫了：在金茂大廈近旁的上海環球金融中心馬上就要封頂了，預計在2008年初竣
工。該工程建築主體高度達492米，比金茂大廈還要高72米。它將成為世界第一高樓。這兩
座大樓都在浦東，而現在的浦西第一高樓是位於上海南京路步行街南側高333米的世茂國際
廣場。
金茂大廈(左)和上海環球金融中心：
上海最高的兩幢大廈
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觀光遊覽 語言與社會
上海高校今昔
　　對上海不甚瞭解的人，談到上海的高校必定會想到“上海大學”。其實上海大學雖然
在近年得到了較大發展，却並不是上海的老牌大學。或者可以說，“上大”並不具有“北
大”的地位。49年前舊上海的一些名校如聖約翰大學、滬江大學在49年後被撤銷或合併。
前者的校園成了現在的華東政法大學（以前叫華東政法學院，文革時撤銷，校園成了上海
衛生學校，八十年代恢復）；後者的校園成了上海機械學院，現在更名為上海理工大學。
　　現在上海的大學，最有名的是復旦大學、交通大學、華東師範大學、同濟大學、華東
理工大學(前華東化工學院)、上海外語大學、華東政法大學。其他還有上海師範大學、上
海大學、東華大學(前中國紡織大學)、上海財經大學、上海理工大學等。
　　說回上海大學，它的來歷還頗為複雜。1977年恢復高考後，因社會上想念書的人太
多，所以復旦、交大、上外等學校都另辟地方開設了分校，這些分校往往是中學改建的，
規模有限。後來這些分校中的大部又聯合起來統稱上海大學，但校址不變，比如原復旦大
學分校就成了上海大學文學院。到了九十年代，原有的兩間老牌地方大學上海工業大學和
上海科技大學與上海大學合併，又另覓新址建校，才有了現在的上海大學。
上海交通大學老圖書館
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工作
6  6  我希望尋著一份自家稱心郃工作。
	 	 Ngu	ximong	xing	zah	yeh	veng	zyka	cengxing	geh	kungtsoh。
	 “我希望找到一份自己滿意的工作。”
6  7  現在工作蠻難尋郃。儂幫幫忙來，好伐？
	 	 Yize	kungtsoh	me	ne	xing	geh.	Nung	pong-pong-mong	le,	hoa	va?
	 “現在工作挺難找的。你幫一下忙，好嗎？”
6  8  儂現在郃份工作老靈郃，人家　眼熱煞了。
	 	 Nung	yize	geh	veng	kungtsoh	loa	ling	geh,	ningka	ze	ngenieh	sah	leh。
	 “你現在這份工作好極了，人家都羨慕死了。”
6  9  脫儂講過勿要郃能做，儂拎清了伐？
	 	 Theh	nung	kong	ku	veh	yoa	geh	neng	tsu,	nung	lingqing	leh	va?
	 “跟你說過不要這樣做，你開竅了嗎？”
7  0  儂哪能專門拆爛污，還要人家脫儂揩屁股！
	 	 Nung	naneng	tsoemeng	cah	lewu，he	yoa	ningka	theh	nung	kephiku。
	 “你怎麼總是把事情搞砸，還要別人替你收拾殘局！”
語言
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詞語解釋
尋著 找到。“著”表完結狀態。
自家 自己。比較：“人家”{別人}。上海話不用“自己”這個詞。
眼熱 羡慕
拎清 開竅。比較：“拎勿清”{不開竅、感覺遲鈍}
拆爛污 本義是指小孩子大便弄髒了褲子[“拆污”等於普通話裏的“拉屎”]， 
 “拆爛污”的隱喻意義是把事情搞得亂七八糟，可以用於任何人。
揩屁股 “揩”的意思是{擦}，“揩屁股”的隱喻意義是（替別人）收拾殘局。
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觀光遊覽 語言與社會
世紀公園 — 上海的肺
　　座落於浦東新區、地鐵2號綫末端的世紀公園是九十年代才逐漸建設完畢的生態型城市
公園，也是上海內環綫中心區域內最大的公園。公園佔地面積一百四十多公頃，以大面積
的草坪、森林、湖泊為主，分成湖濱區、疏林草坪區、鄉土田園區、鳥類保護區、異國園
區和迷你高爾夫球場六個景區。主要景點有世紀花鐘、鏡天湖、高柱噴泉、南國風情、東
方虹珠盆景園、綠色世界浮雕、音樂噴泉、音樂廣場、宛溪戲水、緣池、鳥島和奧爾梅加
頭像等三十餘處。露天音樂廣場可容納三千餘人觀看演出。就是在公園長長的圍牆外，也
是一幅靜謐的景象。秋天，來不及清掃的落葉鋪滿了行人稀少的馬路，是漫步遐想者的絕
好去處。 
通往世紀公園一號門的世紀大道南路
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觀光遊覽 語言與社會
2010年世博會
　　1815年在英國倫敦首次舉辦的世界博覽會的綜合性展會（而非某項專業展會如園藝
展）一般每五年舉辦一次。2010年5月1日至10月31日將在上海舉辦。世博會的舉辦期為六
個月，集中展覽當今人類文明的最新成果：新技術、新產品、新材料、新發明、新理念。
2010世博會的展區設在南浦大橋和盧浦大橋之間的濱江地區，沿著上海城區黃浦江兩岸佈
局。由參展者在場地上設計、建造或租賃展館。場地具有便捷的交通可達性，遊客可乘坐
各種交通工具到達會場，還可以利用城市中心的各類服務設施。世博會是文化上的奧林匹
克盛會，是上海千載難逢的發展機遇。在會場所在地區，存在大量老工業設施和破舊居住
區，幾十年來一直迫切等待著改造。世博會不僅可以使這一地區的面貌得到全面的改造，
還將使它成為新都市生活的試驗場，體現和驗證“城市，讓生活更美好”的主題。目前上
海世博會的國際招展工作順利推進，截至2007年5月9日，已有134個國家和國際組織確認參
加上海世博會。組委會（由國務院副總理吳儀擔任主任委員）的目標是吸引200個國家和國
際組織參展，7000萬人次的參觀者來滬與會。
世博會施工場地
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住房
7  1  上海人爲　希望買房子，拔過現在房子郃價鈿鞋勿得了。
	 	 Zonghe	ning	ze	ximong	ma	vongtsy,	pehku	yize	vongtsy	geh	kadi	ha	veh-	
	 	 teh-lioa。
	 “上海人都希望買房子，不過現在的房價也（貴得）不得了。”
7  2  郃套房子兩房兩廳，價鈿蠻夾算唻，別郃地方老難尋郃。
	 	 Geh	thoa	vongtsy	liang	vong	liang	thing,	Kadi	me	kasoe	le,	Bieh	geh	difong		
	 	 loa	ne	xing	geh。
	 “這套房子兩房兩聽，價錢很合算啦，別的地方很難找的。”
7  3  納現在租郃公寓房真是頂脫了！價好郃地段，價鏹郃房鈿，還有價大 
  郃廚房間。
	 	 Na	yize	tsu	geh	kungnyu	vong	tseng	zy	tingtheh	leh！Ka	hoa	geh	didoe,	Ka		
	 	 djiang	geh	vongdi，Heyeu	ka	du	geh	zyvongke。
	 “你們現在租的公寓房真是好得不能再好了！這麼好的地段，這麼便	
	 宜的房租，還有這麼大的廚房。”
7  4  格腔裝修房子弄得我七葷八素，五骸六腫。
	 	 Gehqiang	tsongxieu	vongtsy	nung	teh	ngu	qie-hueng-pah-su,	ng-he-loh-	
	 	 tsung。
	 “這一陣裝修房子搞得我頭暈腦漲，面孔虛腫。”
	
語言
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詞語解釋
拔過 不過
價鈿 價錢
勿得了 不得了，上海話常用語。又如“好得勿得了”、“壞得勿得了”、 
 “皮得勿得了”{非常調皮}、“嗲得勿得了”。
夾算 合算，抵值
頂脫了 好到極點了，上海話常用語。
七葷八素 頭暈腦漲，上海話熟語
五骸六腫 面孔虛腫，上海話熟語
搭漿 差勁
搗漿糊 上海話九十年代新創詞語，其隱喻意義是表面上很勤力工作，實際上 
 毫無成效，敷衍了事。
阿浦阿浦 擬音詞，形容氣呼呼的樣子。
7  5  搞裝修郃工程隊忒搭漿唻，只會得跟我搗漿糊，拿我氣得來阿浦阿 
  浦。
	 	 Goa	tsongxieu	geh	kongzengde	theh	tahjiang	le,	tseh	weteh	keng	ngu	doa		
	 	 jiangwu,	ne	ngu	qi	teh	le	ahphu-ahphu。
	 “搞裝修的工程隊太差勁了，只會跟我敷衍，把我氣得七竅生烟。”
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浦東機場的雄姿
　　浦東機場位於長江入海口南岸的浦東新區，距市中心約30公里，距虹橋機場約40公
里。機場航空站由法國著名設計家安德魯設計，外形像一隻振翅欲飛的大鳥。一期工程於
1997年10月全面開工，1999年9月建成通航。二期工程2005年開工，2007年完成首期工程。
在原有基礎上增加新的航站樓和兩條新的飛機跑道。同時，地鐵2號綫向東延伸，將與浦東
機場二期工程同步建成。屆時地鐵的終點站將設在浦東機場。另外，浦東機場和地鐵2號綫
的龍陽路站之間還開通了上海磁懸浮列車專綫，專綫全長29.863公里，2003年1月4日正式
開始商業運營，是世界第一條商業運營的磁懸浮專綫。
　　順帶要提一下的是位於靜安寺的上海城市航站樓。作為浦東國際機場功能在城市中心
的延伸，乘坐上海航空在浦東機場起飛的國際、國內航班的旅客，可在城市航站樓辦票大
廳辦理辦票手續、托運行李，然後乘坐機場巴士或自行去機場。
上海浦東機場一號航站樓
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插隊、洋插隊、鐵飯碗、提前退休和下崗
　　上海人在過去幾十年裡的個人命運可以從一些深深打上了歷史烙印的名詞中得到反
映。以前中學生、大學生畢業之後都由學校統一分配工作，所以人人都被要求“服從分
配”。文革後期，中學生被毛澤東要求“上山下鄉”，到農村“插隊落戶”，簡稱“插
隊”。雖然有些人是自願報名下鄉的，但後來的政策就演變成了硬性的規定，一般一個家
庭裡的孩子，老大必須下鄉，老二可以留滬，老三則又要下鄉。
　　80年代的青年熱衷於出洋留學，因為絕大多數人都是窮學生，所以就只能邊學習邊打
工，過著艱苦的生活，所以便被戲稱是“洋插隊”去了。留在上海的，做任何工作都是終
生制，所以拿的是打不破的“鐵飯碗”。可是到了九十年代，上海的國有企業紛紛破產倒
閉，大批國企職工失去了工作，但官方的說法不叫“失業”，而叫“下崗”。也有人提前
退休，拿很少的生活費，要等到規定的退休年齡，才能拿到高一點的退休工資。所以說，
儘管上海作為一個城市是日新月異，蒸蒸日上，但平民老百姓也有許多人的生活並無太大
的改善。
　　現在又到了買房的新階段，房價越來越高，高得上海當地人都買不起房了。所以許多
自認沒有本事的下崗中年人就拼命為子女創造條件，希望孩子以後會有出息，能出人頭
地。孩子要是考上了大學，父母就說“今後就要靠孩子了”。這種在外人看來是很沒有出
息的話，對當事人來說則是透露著萬般的無奈和辛酸。
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如何學習上海話
最後談談如何學習上海話。上海話屬於吳方言系統，與粵語和普通話都有很多不同之處，
就是其他吳方言的使用者也不易學會純正的上海話。如果是去上海短期旅遊或公幹，就是
不學上海話，光說普通話也能應付日常之需。但如果真是出於興趣或是長駐上海的需要而
決心好好學習上海話，則要注意以下幾個方面：
第一、注意上海話的老、中、新之別。簡單地說，講老派上海話的人多在60歲以上，用的
詞彙比較舊，分尖團音，有六、七類聲調。中年人和部分老年人及部分青年人講的是中派
上海話，其主要特點是不分尖團音，有[ʑ]聲母，聲調只有五類。大部分青年人和少年人使
用的是新派上海話，與中派的區別主要是新派不分[ã]和[ɑ̃],也不分[əʔ]與[ᴀʔ]。三派中使
用人數最多的上海話是中派上海話，且新派上海話常被看成是過分受到普通話的影響而導
致的非標準發音變體，所以，學習者應儘量選擇中派上海話。
第二、與上述區別相關的就是要慎選課本。坊間可以見到的上海話教材編寫時往往缺乏明
確的新舊或語體標準，也沒有提供相應的說明。一些由上海方言研究者編著的課本採用的
完全是老派上海話的語音和詞彙體系，雖然忠實地記錄了已經漸趨消亡的老派上海話的寶
貴語料，却根本不適合中青年學習者使用。也有一些女性作者編寫的會話式課本滿篇採用
的都是三四十歲中年婦女的滬語，有些絮絮叨叨、大驚小怪的措辭完全不適合男性學習者
模仿。更有一些不像上海話的上海話課本，教的是普通話與上海話的混合體。
第三、由於上海話的讀音非常特別，標音符號比較複雜，就是轉寫成拼音文字，不經過相
當時間的訓練也不易辨讀，所以對不熟悉語音研究的學習者來說，最好的學習方法是繞過
注音拼音關，充分利用便利的音像技術，直接借助錄音來學習上海話。這樣也會避免因學
習注音拼音而產生的枯燥厭煩的情緒。
第四、相對於普通話和其他一些吳方言如蘇州話而言，上海話的音值相對較低。這一點是
較難把握的。有些在上海居住多年的外來人說起上海話來音值仍然過高，學習者對此要有
充分重視，
綜上所述，學習上海話的關鍵就是找到合適的老師，錄製純正的中派上海話，學習標準的
讀音。其他如詞彙語法方面，既可以聽老師講解，也可以通過閱讀相關書籍而自學。到了
一定的階段，就可以到上海去親身體驗一下了。
結語
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上海話拼音系統與國際音標對應表
本書採用的拼音系統由曾在香港理工大學開課講授上海話的湯志祥先生（香港理工大學
中文及雙語學系博士）創製。下表選自湯志祥（2000）（參見本書參考書目）。
上海話拼音	 國際音標	 例詞
	 			
p  [p]  爸爸 papa  5 21    
ph  [p‘]  泡泡 poapoa 5 21    
b  [b]  婆婆 bubu 13    
m  [m]  媽媽 mama 5 21    
f  [f]  發福 fah foh 3 4    
v  [v]  俯伏 vuvoh 1 3    
t  [t]  爹爹 tiatia 5 21    
th  [t‘]  太太 thatha 3 4/5 21
d  [d]  洞洞 dungdung 1 3    
n  [n]  囡囡 noenoe 5 21    
l  [l]  玲瓏 linglung 1 3    
ts  [ts]  珠珠 tsytsy 5 21    
c  [ts‘]  拆穿 cahcoe 3 4    
s  [s]  伸縮 sengsoh 5 21    
z  [z]  暫時 zezy 1 3    
j  [tɕ]  姐姐 jiajia 3 4    
q  [ʨ‘]  親戚 qingqieh 5 2    
dj  [ʥ]  齊全 djidjyuoe 1 3   
ni  [ȵ]  肉牛 niohnieu 1 3    
ny  [ȵɿ]  女人 nyuning 1 3    
x  [ɕ]  休息 xieuxieh 5 2    
zi  [ʑ]  謝謝 ziazia 1 3    
k  [k]  哥哥 kuku 5 21    
kh  [k‘]  刻苦 khehkhu 3 4    
g  [g]  共用 gungyung 1 3    
ng  [ŋ]  硬臥 ngangngu 1 3    
h  [h]  好貨 hoahu 3 4    
h  [ɦ]  鞋盒 hahah 1 3  
（1）聲母（27個）
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(2) 韵母（43個）
 
上海話拼音	 國際音標	 例詞	 			
y  [ɿ]  支持 tsyzy 5 21    
a  [ᴀ]  喇叭 laba 1 4    
o  [o]  火車 hoco 3 4    
oa  [ɔ]  報告 poakoa 3 4    
eu  []  後頭 heudeu 1 3    
e  [ᴇ]  來三 lese 1 4    
oe  [ø]  半盤boeboe 3 4    
i  [i]  飛機 fiji 5 21    
ia  [ia]  爺爺 yaya 1 3    
ioa  [iɔ]  小巧 xioaqioa 3 4    
ieu  [i]  九流 jieulieu 3 4    
ie  [iᴇ]  機械 jiye 5 21    
u  [u]  姑父 kufu 5 21    
ua  [ua]  娃娃 wawa 1 3    
ue  [uᴇ]  關懷 kuewe 5 21    
uoe  [uø]  管理 kueoli 3 4    
yu  [y]  語句 nyujyu 1 4    
yuoe  [yø]  圓圈 yuoeqyuoe 1 4    
el  [əl]  反而 fe’el 3 4    
m  [m ̩]  姆媽 mma 5 12    
n  [n̩]  ø奶 ngna 5 21    
ng  [ŋ̍]  魚頭 ngdeu 1 3    
ang  [ã]  冷場 langzang 1 3    
ong  [ɑ̃]  剛剛 gonggong 5 21    
eng  [əŋ]  餛飩 wengdeng 1 3    
ung  [oŋ]  籠統 lungthung 1 4    
ah  [aʔ]  百搭 pahtah 3 4    
oh  [oʔ]  北角 Pohkoh 3 4    
eh  [əʔ]  勒勒 lehleh 1 3    
iang  [iã]  想像 xiangxiang 3 4    
iong  [iɑ̃]  手旺 seu yong 3 13    
ing  [iŋ]  精靈 jingling 5 21    
iung  [ioŋ]  汹涌 xiungyung 5 21    
iah  [iaʔ]  吃藥 qieh yah 5 12    
ioh  [ioʔ]  汰浴 dayoh 1 3    
ieh  [iəʔ]  業績 niehjieh 1 4    
uang  [uã]  光火 kuanghu 5 21    
uong  [uɑ̃]  狂妄 guongwong 1 3    
ueng  [uəŋ]  困難 khuengne 3 4    
uah  [uaʔ]  挖苦 wahkhu 3 4    
ueh  [uəʔ]  骨頭 kuehdeu 3 4    
yun  [yn]  均勻 jyunyun 5 21    
yueh  [yəʔ]  月亮 yuehliang 1 13  
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上海風情話
小測驗 
 
第一集 
 
上海話怎麼說“我＂、“你＂、“他＂、“我們＂、“你們＂？ 
 
答案：我、儂、伊、阿拉、納 
 
 
第二集 
 
1. “忒＂的意思是： 
 
① 特別  ② 脫（衣服） ③ 太【形容程度】 ④ 貪心 
 
答案：③ 
 
2. “耐＂的意思是： 
 
① 現在 ② 既然 ③ 耐心 ④ 現在 + 既然 
 
答案：④ 
 
3. “阿是＂的意思是： 
 
① 也是 ② 是不是 ③ 某人是 ④ 不是 
 
答案：② 
 
第三集 
 
1. “辰光＂的意思是： 
 
① 時間 ② 星光 ③ 晨光 ④ 白天 
 
答案：① 
 
2. “別相＂的意思是： 
 
① 告別 ② 聊天 ③ 談戀愛 ④ 玩 
 
答案：④ 
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3. “伐＂的意思是： 
 
① 好嗎？ ② 討伐 ③ 嗎  ④ 伐木 
 
答案： ③ 
 
第四集 
 
1. “屋裡＂的意思是： 
 
① 玻璃  ② 我太太 ③ 家  ④ 離開 
 
答案：③ 
 
2. “勒勒＂的意思是： 
 
① 在  ② 用手緊扼 ③ 麻辣 ④ 了 
 
答案：① 
 
3. “鞋裡笪＂的意思是： 
 
① 鞋子裡面 ② 哪裡 ③那裡 ④ 鞋帶 
 
答案：② 
 
 
第五集 
 
1. “格笪＂的意思是： 
 
① 疙瘩 ② 欄杆 ③ 那裏 ④ 這裏 
 
答案：④ 
 
2. “便當＂的意思是： 
 
① 便宜 ② 盒飯  ③ 容易 ④ 近 
 
答案：③ 
 
3. “一眼＂的意思是： 
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① 看看 ② 一隻眼 ③ 小孔 ④ 一點 
答案：④ 
 
 
第六集 
 
1. “姆媽＂的意思是： 
 
① 保姆 ② 媽媽 ③ 祖母 ④ 沒有 
 
答案：② 
 
2. “哀辰光＂的意思是： 
 
① 那時候 ② 對時間的流逝感到悲哀   ③ 什麼時候 ④ 最近 
 
答案：① 
 
3. “老忙＂的意思是： 
 
① 老是忙 ② 很忙 ③ 經常忙 ④ 不忙 
 
答案：② 
 
第七集 
 
1. “介熱＂的意思是： 
 
① 不熱 ② 這麼熱 ③ 悶熱 ④ 有點熱 
 
答案：② 
 
2. “吃勿消＂的意思是： 
 
① 吃不下 ② 吃得不消化  ③ 受不了 ④ 胃口好 
 
答案：③ 
 
3. “勿要太適意＂的意思是： 
 
① 不可以只顧享受 ② 一點都不舒服 ③ 太舒服了 ④ 不太合適 
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答案：③ 
 
 
第八集 
 
1. “一腔＂的意思是： 
① 一肚子 ② 開腔說話 ③ 一段時間 ④ 一直 
 
答案：③ 
 
2. “鏹＂的意思是： 
 
① 強大 ② 硬性 ③ 搶  ④ 便宜 
 
答案：④ 
 
3. “一塔刮子＂的意思是： 
 
① 一共 ② 一團糟 ③ 一點點 ④  一地 
 
答案：① 
 
第九集 
 
1.“難板＂的意思是： 
 
① 困難 ② 難說 ③ 難得 ④ 扳不動 
 
答案：③ 
 
2.“一歇＂的意思是： 
 
① 一點 ② 一會兒 ③ 歇一會 ④ 一晌午 
 
答案：② 
 
3.“慢叫＂的意思是： 
 
① 慢一點 ② 慢點叫 ③ 比較慢 ④ 待會兒 
 
答案：④ 
 
第十集 
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1. “中浪鄉＂的意思是： 
 
① 中午 ② 地名 ③ 水裏面 ④ 中層 
 
答案：① 
 
2.“好去吃飯＂的“好＂意思是： 
 
① 心情好 ② 可以 ③ 打扮好 ④ 有名的（餐館）  
 
答案：② 
 
3.“來得＂的意思是： 
 
① 來到 ② 特別 ③ 懶得 ④ 永遠 
 
答案：② 
 
第十一集 
 
1.“登樣＂的意思是： 
 
① 登高 ② 等待 ③ 年輕 ④ 優雅 
 
答案：④ 
 
2.“弄松＂的意思是： 
 
① 拆卸 ② 解開 ③ 作弄 ④ 讚揚 
 
答案：③ 
 
3.“價一本正經＂裏的“價＂意思是： 
 
① 再  ② 那麼 ③ 更  ④ 假裝 
 
答案：② 
 
第十二集 
 
1.“靈光＂的意思是： 
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① 佛光 ② 聰明 ③ 好  ④ 亮 
 
答案：③ 
 
 
2. “有把年紀＂的意思是： 
 
① 上了年紀  ② 尚且年輕 ③ 有段時間 ④ 有把握的年紀 
 
答案：① 
 
3.“有數＂的意思是： 
 
① 有錢  ② 有零錢 ③ 明白 ④ 會算 
 
答案：③ 
 
第十三集 
 
1. “嗮＂的意思是： 
 
① 都  ② 曬  ③ 洗  ④ 一般 
 
答案：① 
 
2． “愜意頭勢＂裏的“頭勢＂的意思是： 
 
① 似乎 ② 幾乎 ③ 非常 ④ 毫無疑問 
 
答案：③ 
 
3.“唔沒閒話唻＂的意思是： 
 
① 沒有意見 ② 不講壞話 ③ 不便評論 ④ 無法形容 
 
答案：④ 
 
第十四集 
 
1.“拎清＂的意思是： 
 
① 開竅 ② 聽清 ③ 拿好 ④ 決定 
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答案：① 
 
2.“拆爛污＂的隱喻意義是： 
 
① 胡亂應付 ② 拆除 ③ 胡說八道 ④ 搞砸事情 
 
答案：④ 
 
3.“揩屁股＂的隱喻意義是： 
 
① 吃豆腐 ② 撈油水 ③ 收拾殘局 ④ 打掃衛生 
 
答案：③ 
 
第十五集 
 
1.“夾算＂的意思是： 
 
① 算清楚 ② 昂貴 ③ 超值 ④ 合算 
 
答案：④ 
 
2.“搭漿＂的意思是： 
 
① 搭訕 ② 差勁 ③ 拖延 ④ 狡詐 
 
答案：② 
 
3.“搗漿糊＂的隱喻意義是： 
 
① 逃避責任 ② 偷工減料 ③ 敷衍了事 ④ 精心制作 
 
答案：③ 
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